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чение их свойств, определение зависимости этих свойств от различных 
факторов, а также изучение огнестойкости этих полимеров. 
Для достижения поставленной цели на первоначальном этапе полу-
чали фосфорсодержащие диолы. Синтез осуществляли в массе конден-
сацией диметилфосфита с алифатическими диолами (этилен-, пропилен- 
и бутилен(1,4)гликолями) до отделения рассчитанного количества мета-
нола. После установления их индивидуальности, ФСД смешивали со 
смолой СКУ–ПФЛ–100. Реакцию уретанобразования проводили в массе 
при температуре 100 0С. Для  фосфорсодержащих полиуретанов изуча-
лись физико – химические и физико – механические свойства, устанав-
ливалась закономерность в изменении этих свойств от различных фак-
торов, проверялось их отношение к действию открытого пламени. 
Показано, что фосфорсодержащие полиуретаны обладают высокиой 
адгезионной и когезионной прочностью, износостойкостью, твердостью, 
относительным удлинением и низким остаточным удлинением. Уста-
новлено, что для них характерна высокая устойчивость (низкая степень 
набухания) к действию ацетона и бензола. Синтезированные полиурета-
ны обладают самозатухающими свойствами при действии открытого 
пламени. 
Всем полученным результатам и выявленным закономерностям даны 
теоретические объяснения. 
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В последние годы на основе жидкокристаллических полиэфиров соз-
даются разнообразные композиции (КМ), которые используются для 
улучшения перерабатываемости полимеров, для изготовления деталей 
конструкционного назначения, улучшения механических свойств и т. д. 
Многие из них обладают повышенной прочностью и термостойкостью. 
Так, получена [1] полимерная КМ, которая содержит части поликар-
боната. Также созданы [2] композиции для формования кабельных муфт, 
содержащих части жидкокристаллического полиэфира и наполнителя, 
неорганическое волокно, стекловолокно. Другая композиция содержит 
ненасыщенные глицидилкапбоксилатные звенья [3]. 
Композиция со звеньями ароматических диолов оксикислот, амино-, 
феноксигруппы обладает повышенной прочностью и термостойкостью и 
используется в качестве загустителя клея [4].  
В другую КМ вводят наполнители (стеклянные углеродные волокна), 
а также антипириты (фосфор, органические соединения и др.) [5].  
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Установлено,что температурный жидкокристаллический ПЭФ в виде 
пленки толщиной ≤ 50 мкм, обладает барьерными свойствами для ки-
слорода и паров воды, применяется для упаковки пищи, лекарств, косме-
тики, электроники [6]. Созданы ПК на основе бисфенола А,  полиалки-
лентерефталата, ЖК-СПЛ этилентерефталата и п-оксибензойной кисло-
ты, с содержанием частей графита, СПЛ бутадиена, стирола, акрилонит-
рила [7].  
Работы по синтезу, изучению свойств жидкокристаллических поли-
эфиров и созданию КМ на их основе продолжаются.  
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Обнаружено новая гелеобразующая система на основе водных рас-
творов цистеина и ионов серебра. Важной особенностью этой системы 
являлось протекание в ней процессов самоорганизации и гелеобразова-
ния при низком содержании растворенного вещества (~0,02%), а гидро-
гель при этом обладал 
тиксотропными и био-
активными свойства-
ми.  
Процессы самоор-
ганизации в водном 
растворе изучались с 
помощью методов 
вискозиметрии, опти-
ческой спектроскопии, 
динамического свето-
рассеяния, электро-
спрея и электронной микроскопии в зависимости от концентрации и со-
отношения исходных компонентов, величины рН, температуры и време-
ни стояния раствора. Путем комплексного анализа системы установлено, 
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